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Все большее распространение в мире получает идея отказа от практики социаль-
ной эксклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и пере-
хода к модели их включения в активную общественную жизнь. В стране возрастает чис-
ленность детей с инвалидностью и ОВЗ. По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики число детей-инвалидов за последние 8 лет увеличилось с 560 422 чел. в 
2012 году до 655 014 чел. в 2020 году [5]. Прирост детей-инвалидов составил 23%.  
В данном контексте актуализируется проблема поиска новых подходов к обес-
печению равенства в доступе к общественным благам, к удовлетворению социальных, 
образовательных и культурных потребностей детей с ОВЗ. Стало очевидным, что эти 
задачи могут быть решены посредством внедрения во все сферы социальных отноше-
ний философии инклюзии.  
Инклюзивная направленность культурной политики России находит отражение 
в нормативных и программных документах, в которых отмечены важность условий 
«для развития, самореализации, творчества каждого человека» [6], необходимость соз-
дания «эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к категории бед-
ных и предоставление социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей», 
обеспечения «доступности культурных благ и услуг для граждан с ОВЗ», повышения 
«уровней социальной интеграции инвалидов и реализацию мероприятий по обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры» [2], а также 
обеспечения территориального и социального равенства граждан с ОВЗ в реализации 
права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование 
организациями культуры, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, куль-
турным ценностям и благам [4], осуществление особых мер культурной поддержки в 
отношении инвалидов [7]. 
В отечественной науке и практике разрабатываются проблемы формирования 
инклюзивных сред в образовании, физической культуре, в сфере социального обслужи-
вания, и в частности – проблема подготовки специалистов – организаторов включаю-
щих сред в перечисленных областях социокультурной сферы. В социокультурной сфе-
ре реализуется социально-культурная деятельность (далее – СКД), которая «сегодня 
обладает огромным потенциалом решения социальных и социально-культурных про-
блем современного общества» [9, с. 52] и «являет собой не только современную прак-
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тику деятельности учреждений культуры, но и стабильно развивающуюся вузовскую 
специальность» [1, с. 107].  
Решением одной из социально-культурных проблем – задачи социальной инте-
грации детей с ОВЗ – выступают практики инклюзии, которые служат развитию обще-
ства, «поскольку в широком смысле тенденция к системной инклюзивности означает 
осознанную поддержку социумом усилий индивида по обретению им достойного соци-
ального существования» [3]. 
Инклюзивную среду в учреждениях социокультурной сферы мы рассматриваем 
как вид образовательной среды, которая включает совокупность специально организо-
ванных условий для обеспечения особых социальных, культурных и образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, их социализации и интеграции в общество посредством 
СКД. Чтобы инклюзивная среда состоялась, необходимо стремиться к принятию спе-
циалистами философии инклюзии, которая должна стать неотъемлемым компонентом 
их профессиональной подготовки. 
В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению «Социально-
культурная деятельность» выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность 
в сферах социального обслуживания, образования и науки, культуры и искусства [8]. Спе-
циалисты по СКД в соответствии с профессиональными стандартами могут работать 
педагогами (в т.ч. дополнительного образования, профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования), 
специалистами по реабилитационной работе в социальной сфере, руководителями ор-
ганизаций культуры и искусства, продюсерами культурно-досуговых программ, спе-
циалистами по техническим процессам художественной деятельности, экскурсоводами 
и др. Профессиональные стандарты в сфере образования и социального обслуживания 
содержат требования к знаниям и умениям работников, которые могут быть определе-
ны как инклюзивная компетентность, являющаяся необходимым компонентом готов-
ности к организации инклюзивной среды, и, следовательно, специалисты по СКД также 
должны быть готовы к данной работе в учреждениях социокультурной сферы. 
На ступени высшего образования подготовке будущего специалиста по СКД к 
работе с детьми с ОВЗ уделялось незначительное внимание. На сегодняшний день в ря-
де вузов страны в учебные планы введены дисциплины по социокультурной реабили-
тации инвалидов. Но проблема системной подготовки к инклюзивной трансформации 
учреждений социокультурной сферы посредством организации в них включающей сре-
ды остается нерешенной. Усугубляет ситуацию отсутствие профессионального стан-
дарта по специальностям профессиональной области «Социально-культурная деятель-
ность» (менеджер социально-культурной деятельности, продюсер культурно-досуговых 
программ и др.). 
Таким образом, в подготовке будущих специалистов по социально-культурной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 3++ возникают следующие противоречия 
между: увеличивающимися требованиями государства к качеству работы учреждений 
социокультурной сферы и их недостаточными возможностями для оказания услуг де-
тям с ОВЗ; потребностью общества в специалистах по СКД, готовых к организации 
инклюзивной среды, и недостаточной подготовкой студентов в вузе к данному направ-
лению профессиональной деятельности; необходимостью формирования готовности 
студентов к организации инклюзивной среды и недостаточной научно-теоретической и 
методической разработанностью процесса данной подготовки. 
Для разрешения данных противоречий предложено изменение содержания образова-
ния студентов посредством реализации апробированной в Краснодарском государствен-
ном институте культуры программы подготовки к организации инклюзивной среды, 
направленной на решение следующих задач: формирование у студентов ценностей 
инклюзивного процесса, ценностных ориентаций и установок на профессиональную 
деятельность по организации инклюзии, мотивации к данному виду деятельности; ус-
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воение студентами знаний, необходимых для успешной организации инклюзивной сре-
ды; формирование и развитие профессионально важных личностных качеств, необхо-
димых для организации инклюзивной среды в предстоящей деятельности; овладение 
методами и технологиями проектирования и организации инклюзивной среды; разви-
тие рефлексивных способностей и навыков оценки результатов проектирования и орга-
низации инклюзивной среды. 
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